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Bridges in Life Sciences 7th Annual Conference &  
RECOOP HST Association 2nd General Assembly 
 
 March 30–31 and April 1, 2012 
Agenda 
Venue   
Danubius Hotel Gellert, Hungary 
H‐1111 Budapest 
Szent Gellert ter 1 
Tel: +36 1 889 5500 
http://www.danubiushotels.com/gellert  
 
Arrival March 29, 2012 afternoon 
 
Departure April 1, 2012 at 14:00 pm  
 
General Information 
Oral presentation: 10 minutes and 5 minutes discussion 
Poster presentation: 5 minutes explanation and 5 minutes discussion. Poster size is width 
90 cm x height 120 cm. The posters should be installed on March 29th evening and removed on 
March 31st evening.  
Gobelin room and the Gallery for Poster section 
 
March 29, 2012   Arrival   19:30 Welcome dinner  
Art performance: music, dance 
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March 30, 2012    
Bridges in Life Sciences 7th Annual Scientific Conference 
Tea salon 
 
9:00      Opening of the 7th Annual Scientific Meeting 
Shlomo Melmed, Senior Vice‐President for Academic Affairs, 
Cedars‐Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, USA 
 
9:15 – 13:00  Plenary Session  
Women’s Health and Cardiovascular Diseases   
10:45 – 11:15   Coffee Break 
Art performance: music, dance 
 
11:15 – 13:00  Plenary Session  
Women’s Health and Cardiovascular Diseases  
 
13:00 – 14:00  Lunch Break 
Art performance: music, dance 
 
14:00 ‐ 15:30     Mother and Child Health 
 
15:30 – 16:00   Coffee Break 
Art performance: music, dance 
16:00 – 17:30  Mother and Child Health 
 
17:45 – 19:45  Poster Session and Art  
Gobelin room and the Gallery for Poster section 
 
20:00 ‐ 22:00  Dinner ‐ Art performance: music, dance 
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March 31, 2012    
Bridges in Life Sciences 7th Annual Scientific Conference 
Tea salon 
 
8:45  Announcements 
9:00 – 10:30  NanoBiotechnology and Cancer Research 
10:30 – 11:00   Coffee Break 
Art performance: music, dance 
11:00 – 13:00  Translational Research and Drug Development   
 
13:00 – 14:00  Lunch Break 
Art performance: music, dance 
 
14:00 – 14:30  Cedars’s Scietists in RECOOP 
14:30 – 16:00   Research Networks’ Young Scientist Forum  
16:00 – 16:15   Coffee Break 
Art performance: music, dance 
 
16:15 – 18:00   Research Networks’ Young Scientist Forum  
 
18:00 – 19:30  Poster Session – Art 
Gobelin room and the Gallery for Poster section 
 
19:30 – 20:00  Closing Remarks 
20:00 –22:30  Farewell Dinner 
Art performance: music, dance 
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April 1, 2012     
Bridges in Life Sciences 7th Annual Scientific Conference 
 
Parallel Meetings 
 
8:30 – 9:00    Announcement of the CSMC RECOOP Young Scholar Award 
Winner and the Top Ten Young Scholras  
 
9:00 – 13:00  Young Scientists Training Courses  
Tea salon  From Grant Application to Research Project and Scientifically 
Sound Publishing 
 
11:00 – 11:30   Coffee Break 
 
Professor William J. Britt, M.D.,  
Department of Pediatrics 
University of Alabama‐ Birmingham  
       Birmingham, Al, USA 
13:00 Lunch Break 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
09:00 – 11:00   RECOOP HST Tri‐Net Review Meeting 
Forrás – room  Women's Health and Cardiovascular Diseases (WH&CVD) 
Mother and Child Health (M&CH) 
NanoBioTechnology for Cancer Treatment (NanoBioTech) 
 
11:00 – 11:30     Coffee Break 
 
11:00 – 13:00  RECOOP HST Association 2nd General Assembly 
Forrás – room  
 
13:00     Lunch Break 
 
 
14:00     DEPARTURE 
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March 30, 2012    
Bridges in Life Sciences 7th Annual Scientific Conference 
Tea salon    Plenary Session  
9:00 – 9:15    Opening of the 7th Annual Scientific Conference 
Shlomo Melmed, Senior Vice‐President for Academic Affairs, 
Cedars‐Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, USA 
 
9:15 – 9:45   From Weed Killers and Cannibals to Viruses, Prions, and 
Nobel Prizes  
Maramorosch, K., Rutgers‐The State University of New Jersey, 
Entomology Department,  
9:45 – 10:00  Piano play Karl Maramorosch 
 
10:00 – 18:00  RECOOP HST Research Networks’ Invited Speakers 
10:00 – 13:00  Women’s Health and Cardiovascular Diseases  
10:00 – 10:15   Zoltan Papp, University of Debrecen, Hungary  
10:15 – 10:30  Jan Pitha, IKEM, Prague, Czech Republic  
10:30 – 10:45  Katarina Sebekova, Comenius University, Slovakia 
10:45 – 11:15   Coffee Break – Art performance: music, dance 
11:15 – 11:30   Attila Borbely, University of Debrecen, Hungary 
11:30 – 11:45   Zora Krivosikova, SMU, Bratislav, Slovakia 
11:45 – 12:00  Eduard Lugovskoi, Palladin NASU, Kyiv, Ukraine  
12:00 ‐12:15  Lyubov Lukash, IMBG NASU, Kyiev, Ukraine 
12:15 – 12:30  Radivoje Radic, Osijek, Croatia 
12:30 ‐12:45  Tetiana Tatarchuk, Inst. of Pediatrics, NAMSU Kyiv, Ukraine 
12:45 – 13:00  Ajvor Lukin, School of Medicine, Split, Croatia 
13:00 – 14:00  Lunch Break 
Art performance: music, dance 
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14:00 – 18:00    RECOOP HST Research Networks’ Invited Speakers 
Tea salon    Plenary Session 
14:00 – 18:00     Mother and Child Health 
14:00 – 14:15    Tibor Ertl, University of Pecs, Hungary 
14:15 – 14:30  Danuta Zastavna, Inst. of Hered. Pathology, Lviv, Ukraine 
14:30 – 14:45    Marian Kacerovsky, Hradec Kralove, Czech Republic 
14:45 – 15:00    Gyorgy Falkay, University of Szeged, Hungary  
15:30 – 16:00     Coffee Break 
Art performance: music, dance 
16:00‐ 16:15  William J. Britt, University of Alabama, Birmingham, USA 
16:15 – 16:30    Iuliana Ceausu, “Carol Davila” Bucharest, Romania 
16:45 – 17:00  Jochem M.D. Galama, Nijmegen, Netherlands 
17:00 – 17:15  Sinisa Sijanovic, School of Medicine, Osijek, Croatia  
17:15 – 17:30  Vira Pirohova, DHLNMU, Lviv, Ukraine 
17:30 – 17:45  Ivana Musilova, Hradec Kralove, Czech Republic 
17:45 – 18:00  Marija Heffer, School of Medicine, Osijek, Croatia 
 
18:00 – 19:45  Poster Session and Arts  
Gobelin room and the Gallery for Poster section 
Women’s Health and Cardiovascular Disease 
Mother and Child Health 
NanoBiotechnology and Cancer Research 
Translational Research and Drug Development 
Art performance: music, dance 
 
20:00 – 22:00  Dinner 
Art performance: music, dance 
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March 31, 2012    
Bridges in Life Sciences 7th Annual Scientific Conference 
Tea salon    Plenary Session 
 
8:45  Announcements 
9:00 – 13:00  RECOOP HST Research Networks’ Invited Speakers 
 
9:00 – 10:30  NanoBiotechnology and Cancer Research 
9:00 – 9:15    Leland W. K. Chung, CSMC, Los Angeles, CA, USA 
9:15 – 9:30  Rostyslav Stoika, ICB NASU, Lviv, Ukraine 
9:30 – 9:45  Artur Podhorodecki, Wroclaw, Poland  
9:45 – 10:00  Daniel Horak, Inst., MacromChem AS, Czech Republic 
10:00 – 10:15  Myhaylo Gonchar, ICB NASU, Lviv, Ukraine 
10:15 – 10:30  Haiyen E. Zhau, CSMC, Los Angeles, CA, USA 
10:30 – 10:45  Jozsef Konya, University of Debrecen, Hungary 
 
10:45 – 11:00   Coffee Break 
Art performance: music, dance 
11:00 – 13:00  Translational Research and Drug Development  
11:00 – 11:15  Vadym M. Kavsan, IMBG NASU, Kyiv, Ukraine 
11:15 – 11:30  Roman Lesyk, DHLNMU, Lviv, Ukraine 
11:30 – 11:45  Maria Borsanyiova, SMU, Bratislava, Slovakia 
11:45 – 12:00  Livia Puljak, Split School of Medicine, Croatia 
12:00 – 12:15  Liudmyla Drobot, Palladin NASU, Kyiv, Ukraine 
12:15 – 12:30  Juraj Lenčo, FMHS MA, Czech Republic 
12:30 – 12:45  Oleh Pinyazhko, DHLNMU, Lviv Ukraine 
12:45 – 13:00  Shubhada Bopegamage, SMU, Bratislava, Slovakia 
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13:00 – 14:00  Lunch Break 
Art performance: music, dance 
 
Bridges in Life Sciences 7th Annual Scientific Conference 
Tea salon    Plenary Session 
 
Cedars’s Scietists in RECOOP HST 
14:00 – 14:15  Charles F. Simmons, CSMC Pediatrics, Los Angeles,  
CA, USA 
   
14:15 ‐14:30  Chander P. Arora, CSMC OBGYN, Los Angeles, CA, USA 
 
14:30 – 18:00  Research Networks’ Young Scientist Forum  
 
Women’s Health and Cardiovascular Disease 
 
14:30 ‐ 14:45  Zvonimir Popovic, School of Medicine, Osijek, Croatia  
14:45 – 15:00  Radana Kollarova, Comenius University, Slovakia 
15:00– 15:15   Adam Pek, University of Debrecen, Hungary 
 
Mother and Child Health 
15:15 – 15:30  Kinga Lancz, SMU, Bratislava, Slovakia 
15:30 – 15:45  Zsofia Szalay, University of Pecs, Hungary 
15:45 – 16:60  Jasenka Wagner, School of Medicine, Osijek, Croatia 
    
16:00 – 16:30  Coffee Break 
Art performance: music, dance 
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NanoBiotechnology and Cancer Research 
 
16:30 – 16:45  Nataliya Finiuk, ICB NASU, Lviv, Ukraine 
16:45 – 17:00  Beata Zasonska, Inst., MacromChem AS, Czech Republic 
17:00 – 17:15  Rostyslav Panchuk, ICB NASU, Lviv, Ukraine  
 
Translational Research and Drug Development 
 
17:15 – 17:30  Dmytro Morderer, IMBG NASU, Kyiv, Ukraine 
17:30 – 17:45   Daniel Lesko, Hradec Kralove, Czech Republic 
17:45 – 18:00  Natalia Krisanova, Palladin NASU, Kyiv, Ukraine 
 
18:00 – 19:30  Poster Session and Arts  
Gobelin room and the Gallery for Poster section 
 
Women’s Health and Cardiovascular Diseases 
Mother and Child Health 
NanoBiotechnology and Cancer Research 
Translational Research and Drug Development 
 
19:30 – 20:00  Closing Remarks 
 
20:00 – 22:30  Farewell Dinner 
Art performance: music, dance 
